














O Laboratório de Fisiologia do Exercício-LAFE é um espaço destinado às 
atividades de ensino, pesquisa e extensão onde acontece o Grupo de 
Estudos e Pesquisa da Educação Física.  com professores, acadêmicos e 
bolsistas de pesquisa.  Objetiva-se aprofundar temas da área, desenvolver 
projetos de pesquisa e estudar, conhecer e aplicar os protocolos de 
avaliação física do LAFE. Nos encontros em 2016 os estudos foram sobre 
avaliação postural e desvios posturais, glicose sanguínea e exercício físico, 
doenças cardiovasculares e exercício físico, avaliação da composição 
corporal por meio de dobras cutâneas e bioimpedância, avaliação dos 
indicadores antropométricos - índice de massa corporal, circunferência de 
cintura, circunferência de pescoço, razão cintura-quadril, índice de 
conicidade. São realizadas leituras e discussões sobre os temas, 
desenvolvidos estudos práticos dos protocolos e realizadas interpretações e 
orientações em saúde. Os participantes tem a oportunidade de 
compreender diferentes assuntos especialmente a realização de medidas e 
avaliação para aplicação prática no ambiente escolar. Fruto das discussões 
se organiza projetos de pesquisa para concorrer a Editais.  Os acadêmicos 
convidam pessoas da comunidade ou da UNOESC para aplicar os temas 
estudados. Conclui-se que a manutenção do Grupo de Estudos e Pesquisa é 
  
 
fundamental para desenvolver nos acadêmicos o espírito investigativo pois 
se aprofundam conhecimentos relacionados à área de formação 
acadêmica. 
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